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BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2018 Cuma
13:45-14:30 | Kayıt
14:30-14:45 | Kur’ân-ı Kerim Tilaveti
14:45-16:00 | Selamlama Konuşmaları
Prof. Dr. Bülent SAĞLAM Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Yusuf KAPLAN Yeni Şafak Gazetesi
Doç. Dr. Ebubekir SİFİL Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Prof. Dr. Nur Feride binti ABDULMENAF 
Rektör Yardımcısı,
Uluslararası Malezya İslam 
Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL Rektör, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Saffet KÖSE Rektör, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA Rektör, Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN Rektör, Harran Üniversitesi
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16:00-17:15 | Çağrılı Konuşmacılar
16:00-16:25
Prof. Dr. Nur Feride binti ABDULMENAF
Rektör Yardımcısı
Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi 
Educational Experience of 
the International Islamic 
University Malaysia on 
Integration of Knowledge 
(Uluslararası Malezya 
İslam Üniversitesi'nin 
İslami ve Müsbet 
İlmlerin Entegrasyonu 
Bağlamındaki Eğitim 
Tecrübesi)
16:25-16:50 Doç. Dr. Ebubekir SİFİLYalova Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi
Modern Dünyada İslâmî 
İlimler
16:50-17:15
Dr. İhsan ŞENOCAK  
İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucu 
Başkanı
İlk Olarak Müslümanlar 
Tarafından İnşa Edilmesi 
Açısından Hukuk 
Metodolojisi
17:15-17:30 | Kahve Arası 
A1. Oturum | Moderator: Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN
17:30-17:40 A Treatise on Entropy: Maxwell’s Demon (Entropi Üzerine bir İnceleme: Maxwell’in Cini)
Prof. Dr. Uğur Yahşi, 
Muammer Yanık
17:45-18:00 نيروظنم نيب ةينوكلا هاؤر يف ملعلا
(İki Bakış Arasında Bilimin Kâinata Bakışı)
Dr. Ismaat Mahmoud 
Ahmed Suliman
18:00-18:10 Tevekkülün İnsanın Nefs Âlemine Yansımaları
Prof. Dr. Mustafa 
Baloğlu, 
Dr.Kasım Karataş
18:10-18:25
 ايوبرت اجهنم ةيقيبطتلا مولعلا عم ةينيدلا مولعلا جازتما
(Bir Eğitim Metodu Olarak Dînî ve Fennî İlimlerin 
Entegrasyonu) 
Dr. Mahmoud Masri
18:25-18:40 | Değerlendirme
27 Ekim 2018 Cumartesi
A2.Oturum | Moderator: Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU
09:30-09:45 �ا همحر يسرونلا مام�ا دنع ميركلا نآرقلا يف يملعلا زاجع�ا رهاظم
(Nursi’ye Göre Kur’ân-ı Kerim’in İcaz Belirtileri)
Assoc. Prof. Radwan 
Jamal
09:45-10:00 ةيليلحت ةسارد  ىربكلا ةنتفلاو ةباحصلا
(Sahabelere ve O Dönemdeki Büyük Olaylara) Tarihsel Bakış)
Dr. Mohammed Hussain 
Farook
10:00-10:10 Kur’anın İ’caz Yönlerinden Nazm-ı Meânî Öğr. Gör. Abdulmelik Yangın
10:10-10:20 Son Dönem Osmanlıda Peygamber Mucizeleri ve Bilim İlişkisi Muhlis Körpe
10:20-10:30 II. Meşrutiyet Döneminde/Son Dönem Osmanlı’da Miraç Hadisesinin Değerlendirilmesi Muhlis Körpe
10:30-10:45 | Değerlendirme
10:45-11:00 | Kahve Arası
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27 Ekim 2018 Cumartesi
A3.Oturum | Moderator: Doç. Dr. Ismaat Mahmoud Ahmed SULİMAN
11:00-11:15
The Epistemology, Ontology, Axiology, Of 
Psychology from Islamic Perspectives 
(İslâmî Açıdan Psikolojinin Epistemolojisi, Ontolojisi ve Aksiyolojisi)
Assoc. Prof. Shukran 
Abdurrahman
11:15-11:30  ةيلقعلا مولعلاو ةينيدلا مولعلا نيب جزملا ةيفيك
(Dînî İlimlerle Aklî İlimlerin Entegrasyonu)
Dr. Hama Djibi 
Mohamed
11:30-11:40 İslam İlim İlişkisinde Vahiy-Akıl Dengesi Prof. Dr. Ender Serin
11:40-11:55 ايقيرفإ يف م�س�ا ىلا ةوعدلا يف لقعلاو بلقلا نيب جزملا ةيمهأ
Afrika'da İslam'a Davette Aklın ve Kalbin Entegrasyonunun Önemi
Msc. Kamagatie 
Soualiho
11:55-12:10
Epistemology from Said Nursi's View and Its Impact 
on Islamic Approach to Sciences
(Said Nursi'ye Göre Epistemoloji ve Bilimlere İslâmî 
Yaklaşım Üzerine Etkisi)
Prof. Dr. Waleed Faris
12:10 12:30 | Değerlendirme
12:30-13:30 | Öğle Yemeği
A4.Oturum | Moderator: Prof. Dr. İsmail İŞLEK
13:30-13:45
Is Believing in God’s Decree Pure Occasionalism 
and Rejectıng Scientific Discoveries? 
(Allah'a İman Kendi Kendine Olan Sıradan Birşey Midir ve 
Bilimsel Buluşları Red Midir?)
Assist. Prof. Amilah Binti 
Awang 
13:45-13:55 Akıl Vahiy Dengesi veya Dengesizliği: İslâmî Bir Bakış Açısıyla Makro Soru(n)lara Mikro Çözümler Arş. Gör. Köroğlu Kaya
13:55-14:05 İslâmî Hareketlerde İhya Teması Enes Çalık
14:05-14:15 İslamda Sanat ve Estetik Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bilen
14:15-14:25 Kültür ve Medeniyetimiz Açısından Osmanlı Türkçesi ve Günümüzdeki Etkileri Metin Uçar
14:25-14:40 | Değerlendirme
14:40-15:00 | Kahve Arası
A5.Oturum | Moderator: Prof. Dr. Ender SERİN
15:00-15:10 İnsan Vücudunda Muvazene İçinde Cereyan Eden Teceddüd ve Tanzifat
Prof. Dr. İsmail İşlek, 
Doç. Dr. Serdar Özdemir
15:10-15:20 İslam Biliminin Marifet Nazariyesine Göre Hastaya Manevi Reçete Nasıl Yazılır? Dr. Cemil GÜL
15:20-15:30 Kurân-ı Kerîm’in Şebâbeti Öğr. Gör. Abdulmelik Yangın
15:30-15:40 Peygamberlik Delili ve Koruyucu Hekimlik Olarak Tıbb-ı Nebevi Doç. Dr. Umut Çavuş
15:40-15:50 Şifa ile İlgili Salavattaki Adedin Çokluğu Doç. Dr. Serdar Özdemir, Prof. Dr. İsmail İşlek
15:50-16:05 | Değerlendirme
16:05-16:20 | Kahve Arası
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A6.Oturum | Moderator: Prof. Dr. Waleed FARİS
16:20-16:35
The Need for New and Creative Contributions 
Towards the Development of Science and 
Technology  (Bilim ve teknolojinin gelişimine yönelik 
yeni fikirlere olan ihtiyaç
Prof. Dr. Mohammad 
Mumtaz Ali
16:35-16:45 Bilim Adamı Nasıl Olmalı? Prof. Dr. Ali Sarıışık
16:45-17:00 ةم�وعلا رصع يف ةيم�س�ا ةوعدلا ىلع مولعلا ريثأت
(Global Zamanda Bilimin İslam’a Davette Etkisi)
Dr. Dzulkifli Hadi 
Imawan
17:00-17:10 Tevhid Esaslı Millî Eğitim 
Prof. Dr. İlhan Deniz, 
Muhammed Zakir Çetin, 
Yusuf Yıldırım
17:10-17:25 سفنلاو بلقلاو لقعلا نيب ةيبرتلا
(Akıl, kalp ve nefis bağlamında eğitim)
Dr. Muneer Hashim 
Khudhair
17:25-17:35 Değerler Eğitiminde İslâmî Yöntem ve Yaklaşım
Öğr. Gör. Emre Yılmaz, 
Öğr. Gör. Mustafa Şahin, 
Sinan Özer
17:35 17:50 | Değerlendirme 
28 Ekim 2018 Pazar
A7.Oturum | Moderator: Prof. Dr. Ali SARIIŞIK
09:30-09:40 Uluslararası İlişkilerde Merkez Hegemonyası: İslam Ülke-lerinin Temel Siyasal Anlaşmazlıkları Üzerinden Bir Analiz
Mustafa Öztop, 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Hüsrev Çelik
09:40-09:50
The Critcise of Modernsim and Postmodernism 
With Islamic Discourse (Modernizm ve 
Postmodernizmin İslami Açıdan Bir Kritiği)
Mehmet Tezyetiş
09:50-10:05 Islamic Ethics of Contracting: A Maqasidiq Analysis (İslamda Anlaşmanın Etiği: Bir Analiz)
Prof. Dr. Muhammad 
Amanullah
10:05-10:15 İslâm Dünyasının Kalkınmasında Alternatif Bir Öneri: İşbirlikçi Sinerjik Girişimler A. Yurdun Yıldırım
10:15-10:25 Tüketim Sosyolojisi Bağlamında Müslüman Kimliğinin İnşası Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi Celal İnce
10:25-10:40 | Değerlendirme 
10:40-10:55 | Kahve Arası
A8.Oturum | Moderator: Prof. Dr. İrfan ALAN
10:55-11:05 Bir Canlının Hareketinde Allah’ın Vahid ve Ehad Sıfatının Tecellisi
Prof. Dr. Ramazan 
Taşaltın
11:05-11:20   يقيقحتلا نامي�ا : ةيم�س�ا ةم�ل ديحولا جرخملا
İslam Ümmetinin Tek Çıkış Yolu: Tahkik-i İman
Dr. Mohammed Mufeer 
Zubair
11:20-11:30 Çağdaş Bir İslam Mütefekkirine Göre İslam ve Diğer Dinler Halil Özel
11:30-11:40 Sebepler Gerçekten Yaratıcı Olabilir Mi? Dr. Mirza İnak
11:40-11:50 Altı Sayı: Kâinatı Şekillendiren Derin Kuvvetler Prof. Dr. Cumali Tav
11:50-12:05 | Değerlendirme
12:05-13:30 | Öğle Yemeği
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A9.Oturum | Moderator: Prof. Dr. İlhan DENİZ
13:30-13:40 The Hidden Generous Gift Behind the Poles(Kutupların Arkasındaki Gizli Cömert  Hediye) Prof. Dr. İrfan Alan
13:40-13:50 İslam Ülkelerinde Milli Dijital Dönüşüme Yönelik Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri
Öğr. Gör. Dr. Koray 
Özsoy
13:50-14:00 Elmas Hece Mühendislik Yönteminin Kısa Tanıtımı Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Önder, Ahmet Köroğlu
14:00-14:10
Elmas Hece Mühendislik Yöntemi ile Elde Edilen 
Elmas Hece Tablosunun Tasnifi ve Elmas Hece Ses 
Tablosunun Elde Edilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mürsel 
Önder, Ahmet Köroğlu
14:10-14:20 Kuantum Biyolojisi ile Kainattaki Hadisata Yaklaşım: Yok Olanlar ile Zahir’in Görünmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ataman 
Gönel
14:20-14:35 | Değerlendirme
14:35-14:50 | Kahve Arası 
A10.Oturum | Moderator: Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
14:50-15:00 Bir Bitki Hücresinin Ultra Mikroskobik Yapısı Prof. Dr. Saim Ateş
15:00-15:10 Wisdom and Purpose on the Creation of the Earth(Dünyanın Yaratılmasındaki Hikmet ve Gaye)
Öğr. Üyesi Uğur Şafak 
Çavuş
15:10-15:20 Orman Yangınlarına Farklı Bir Bakış Prof. Dr. Ömer Küçük; Prof. Dr. Bülent Sağlam
15:20-15:30 Sosyal Bir Olgu Olan Turizm Faaliyetine İslâmî Nazarla Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin 
Pamukçu
15:30-15:40 Kuran, Bilim ve Kâinattaki Dengeler Öğr. Gör. İdris Tüzün
15:40-15:50 “Nur” İsm-i Şerîfinin İnsan Hayatındaki Tezahürüne Bir Bakış Dr. Yusuf Bahadır Deren
15:50-16:00 | Değerlendirme
16:00-16:15 | Kahve Arası
A11.Oturum | Moderator: Prof. Dr. Cumali TAV
16:15-16:25 Evrimi Çürüten Hakikatler Doç. Dr. Umut Çavuş
16:25-16:35 Bilim ve Yaratılış Birlikteliğinin Ders Kitaplarındaki Metinleri ve Görselleri Nasıl Olmalıdır? Osman Aslan
16:35-16:45 Eğitim ve Terbiye Kelimelerine Etimolojik Bir Yaklaşım Yavuz Ercan Gül
16:45-16:55 Ne Tarafa Gittiğinin Ne Önemi Var mı? Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Altun
16:55-17:05 Bilim’in Yaratıcının Var Olduğu Kabulü Üzerine İnşası Lokman Akbaş
17:05-17:20 | Değerlendirme
17:20-18:30 | Değerlendirme ve Kapanış Oturumu
29 Ekim 2018 Pazartesi
10.00-15:00 | Kültürel Gezi
